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Editorial
Y ahora: a escribir. Después de la investigación toca escribir, lo que es distinto sobre todo cuando se trata de la publicación de los
hallazgos. Pero también escribir es parte de la investigación. Cuando se escribe se enlazan ideas, hechos, datos, es el momento
en que se empiezan a delinear los contornos de lo que se estudia, de lo que se quiere entender. Y es entonces cuando se puede
asir la cosa investigada de modo que no sólo queda clara en nuestra mente sino también que la podemos comunicar.
Y la comunicación también es crucial en la investigación, porque la construcción de conocimientos es un hecho social, en el
sentido que entre varios es como se puede desentrañar el sentido de la realidad. Pero además, esa realidad es en sí misma
construida o creada por la acción de muchos, en el contexto de lo que se ha dado en llamar la Sociedad.
La actitud crítica ante la realidad es hoy insuficiente para conocerla y aún más para transformarla. Ello se explica
acordar abordajes de consenso tanto para conocer como para transformar. De lo que se trata es de convocar a una acción
conjunta, más que convencer al otro de que se adhiera a nuestro pensamiento. Más bien el convencimiento debe orientarse a la
construcción colectiva del conocimiento. Para eso es claro que la postura hacia las ideas distintas y aún contrarias debe ser de
apertura, en el sentido de considerarlas merecedoras de consideración, no en el sentido del relativismo epistemológico que postula
que todo es cierto pero que también todo es falso. En algo creemos y no creemos, y es lícito y hasta necesario defenderlo y
trabajar con pasión sobre ello, pero con consideración por las otras ideas, animados por el espíritu creativo más que por el
conflictivo criticismo.
Para terminar con el principio. Escribir para construir con los otros el conocimiento; y para ello estas líneas de Charles Darwin:
"I used to think about my sentences before writing them down...I have found that it saves time to scribble in a vile hand whole
pages as quickly as I possibly can. Sentences thus scribbled down are often better than ones I could have written deliberately".
("Yo acostumbraba pensar mis oraciones antes de escribirlas...He descubierto que ahorra tiempo garabatear páginas enteras tan
rápido como me es posible. Escritas así, a menudo son mejores que aquellas que pude haber escrito cuidadosamente").
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